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Abstract This paper examined children’s participation in the Oeshiki Festival in the Zoshiga area. Making 
paper flowers, building a large lantern, and practicing the use of firemen’s standards for festivals can provide the 
chance for children to communicate with adults. On the festival day, children can be involved in the festival in 
different ways as they wish. They can just watch, they can participate in playing drums, and they can try fireman’s 
standards after practicing. This may make participation easier. Children often join a festival group with their 
friends. This may help children to form new human relationship in the area apart from their family. 
  Keywords: living environment, community, residents’ communication, newcomer 
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表４ 準備作業の場所と交流 
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 3年生 4年生 5年生 6年生 合計 
女 53 37 25 33 147
男 30 32 33 31 126
回答 
なし  2 1 3
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図 5 参加する講社 
   
図６ 参加内容と参加講社の関係 
表７ まといの練習への参加と参加講社 
 した していない 
その年によって違う 4 2 
今年はじめて 2 ０ 
毎年同じ 23 5 








































































































2）法明寺では，日蓮上人の忌日である 10 月 13 日
に宗祖御会式を行っている。これとは別に地域
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